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MlÉACpl-ES 6 D E S E T I E J I U P I E »E 1843. NÚM. 69. 
BOLETIN OFICIAL 
L a s leyes y IJS dispnsicioni'j griiera'les del G o b i e r n o son | I .as leyes, ó r d e n e s y anuncios que se manden pnbl irar 
o b l i " á l o r i a s para cada i-opila! de. provincia desde, qiie se i en los Boletines oficiales ae han de r e m i t i r a l Gel'e p o l í t i c o 
p u b í i c a n o f i c i a l n t e n l é en e l U , y desile cuatro dios después l respectivo, por cuyo conducto se p a a a t á n á los editores de 
para los d,-mas ( .«eb ios de la oii.tma prov inc ia . (Z<y de 3 ^ los mencionados periodictts, Se tfitfPA***-***» dispflsipipn 
de Noaiembre </e, 1 8 S ; . ) i á lo» Sre's. Capitanes generales. (Ordenes 4c 6 ctt ¿l/ri l . í 
• \ 9 de A s o s i o de i 8 3 g . ) 
Solo el Gefe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes, y ayuntamientos de las provincias Jas leyes, decretos y jysolnci.ones gene-
ral^siqui í eninneji de las Corijes,-cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del nj i ínjo modo c i r c u l a r á á los alcaldes 
y ayuiitamienlos todas las ó r d e n e s , instrucciones, regjamenlos y providencias generales del Gobierno en cualquier ramo, 
y ^ i é ' d i c h o gefe en lo tocante á sos atribuciones,zasArt. aSG de l a ley de 3 de Febrero de t 8 a 3 . 
GOBIERNO POLITICO. 
5.° Negociado.=Núm. 554-
Jecretos del Gobierno provisional de la N a c i ó n para el 
reemplato de aS.ooo hombre.» pora el ordinario del E j é r -
cito permajienle y el de «u reserva ; y reparto aprobado en-
tre todas las provincias del Keiuo. 
' E l Sr. Subsecretario del Ministerio déla Goberna— 
iion de la Península con fecha i 7 de Agosto liltimo me 
dice lo siguiente. 
».El Sr. Ministro de l a Guerra dice con esta f e -
fjia al .de la Gpbernacion de la Península lo tjue s i -
fué . 
E l Gobierno provisional en nombre de S. M . l a 
Reina Doña Isabel I I , se lia servido e spedir con e s -
ta ferha el d e c r W o signiei>te.=EI Gobierno provisio-
nal en nombre de la Reina Doíía Isabel I I , tenien-
do en consideración que la baja producida en los cuer-
pos del cjércjlo y su r e s e r v a por el licénciamiento de 
Vos individuos de tropa procedentes de los reemplazos 
<íe • 83C y 1 838, deja su f u e r z a respectiva en nn nú-
mero de liotnbres insuficieulc para cubrir las mas 
.jjrcrisas necesidades del servicio mi l i ta r , que no pue-
den ser desatendidas sin compromiso del reposo y se-
guridad del Estado, y descando conciliar al mismo 
•tiempo esta impórtame y gravísima obligación con el 
»ii*ydrvalivio posible <le las pueblos, su fomento y l a 
prosperidad de su agricultura é industria, h a venido 
"¿ü mandar lo siguienie. 
Articulo 1.0 Se decreta un reemplazo de veinte 
y cinco mil hombres para él ordinario del ejército 
permanente y el de su reserva, tomados del alista-
inienlo del presente año conforme á las disposiciones 
de la ley de reemplazos de 2 de Noviembre de 1837. 
A r t . a.0 E l acto del llamamiento y declaración 
de soldados y suplentes de este reemplazo empezará el 
primer día festivo, un mes después del en que se pu-
blique en la Gaceta, este decrelo, y en todos Iqs demás 
se observarán las reglas prescritas en la referida ley. 
A r t . 3.° NQ permitiendo la justicia que el repar-
to de los veinte y cinco mil hombres de éste reempla-
zo entre todas las provincias del Reino, se haga por 
la base de su población, cual resulta del censo man-
dado ejecutar por el Gobierno en cumplimiento del 
artículo 4-0 de la ley de 3 i de Agosto de 184.1, ?e 
practicará por la que sirvió para el del mismo año. 
A r t . 4..0 De los veinte y cinco mil hombres de 
este reemplazo se destinarán por suerte al del ejérci-
to diez m i l ; y los quince mil restantes al de los cuer-
pos de su reserva. 
A r t . 5.° E l sorteo de que trata, eí articulo que 
precede, se practicará por las Dipütárionc; provin-
ciales en ios mismos términos y con la misma solem-
nidad y requisitos prevenidos en el decreto de 3 1 de 
Agosto del referido año de 1841 páralos reemplazos 
entonces decretados. 
A r t . 0.° El tiempo de servicio de los veinte y 
cinco mil hombres del presente reemplazo'íe'rá él de 
ocho años para los destinados á la infantería del ejér-
cito y su reserva y de siete para los que lo fueren á la 
cabal ler ía , artillería é ingenieros, conforme al a r t í -
culo 4'0 del decreto de g de Setiembre de 1841. 
A r l . 7.0 Habiendo desaparecido felizmenté el mo-
520 
tivo que en la u'lh'má jiaíacía guerra jfe tuvo preten-
te para confiar al Minislerio de csle nombre la eje-
cución de los anteriores reemplazos, queda la de es-
te y los «lemas sucesivos» con sus incidencias y resul-
tas, á cargo del de la Gobernación de la Península á 
quien corresponde. 
A r t . 8.° Reunidas las próximas Cortes el Gobier-
no en una de sus primeras sesiones, después de cons-
tituidas pondrá csle decreto en conocimiento de Lis 
mismas para su aprobación ; sin perjuicio de lo cual 
la quinta se ejecutará según queda prevenido. Dado 
en Madrid á i 7 de Agosto de 1843.=z:Joaquin M a -
r ía López, Presidente.=E1 Ministro de la Guerra, 
Francisco Serrano. 
De orden del Gobierno provisional, comuniendá 
por el Sr. Ministro de la Gpbernacion de la P e n í n -
sula, lo traslado á V . S. para que poniéndolo en co-
nocimiento de la Diputación y Ayuntnmienlos de esa 
Provincia tenga cumplido efecto cuanto se previene 
en el mismo." 
»E1 Gobiérno provisional en nombre de S. M . 
la Reina Doña Isabel I I ha espedido con esta fecha 
• I decreto siguiente. 
Conforme á lo dispuesto en el art. 3 .° del decrc-
lo de esta fecha en que para el reparto entre todas 
las provincias del Reino del reemplazo de veinte y 
cinco mil hombres se fija la misma base que sirvió 
para el de 1841 , el Gobierno provisional en nombre 
de S. M . la Reina Doña Isabel I I ha venido en apro-
bar el que con distinción del cupo que á cada pro-
vincia corresponde para el reemplizo del ejército per-




Ejérc i to . 
Alava 58 
Albacete »54 




Baleares (Islas). . 
Barcelona. . . . . 35 
Burgos 
Cáceres ' f )8 
Cádiz. . . . . . . =58 
Castellón. . . . . »66 
Ciudad Real. . . . 338 
Córdoba 27o 








Granada 3 i6 
Guadalajara. . . . i3G 
Guipúzcoa 89 
Huclva. . . . . . i o 5 
Huesca. . . 
Jaén • • 328 
León • a29 
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Oviedo. . . . . 
Patencia 
Pontevedra. . . 
Salamanca. . . . 
Santander. . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria. . . . . . 









Teruel. i 8 3 
Toledo. . . .- . . . 237 
Valencia. . . . 
Valladolid. . . . 
Vizcaya. . . ; . 
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65* Zaragoza; . . . . . 260 
Dado en Madrid á 17 de Agosto de i 8 4 3 . = 
Joaquín María López, Presidente.=151 Ministro de 
la Gobernación de la Península .=Ferm¡i i Caballero. 
De orden del Gobierno provisional, comunicada 
por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á 
V . S. para que poniéndolo en conocimiento d é l a 
Diputación y Ayuntamientos de esa provincia tenga 
cumplido efecto cu la parle que corresponde á la 
misma." 
Lo que se inserta para su dehida pullicidad y efeo-, 
ios consiguientes. Icón 4 'le Setiembre de i 8 4 3 . = £ í 
I , G . P . I . , Francisco Sánchez Roces. 
i.er Negociatlo.=Núm. 555. 
Mandando qne la corrcspondi-ncia i las autondailes, cor* 
puraciones y establi-ciniirulos detde 1.0 de Enero de 1 8 4 » 
en adelante, se salLslaga sin escusa ni prcteslo con la regii« 
lariiJad que se cubren las atenciones preferentes. 
E l Exento. Sr. Secretario de Estado y del Det-
pacho de la Gobernación de la Península con fecha 
30 de Agosto último se ha servido dirigirme ¡a si-
guiente circular. 
»Por el Ministerio de mi cargo se dispuso en 19 
de Abr i l de 1842 la amortización de los débitos que 
resultaron á favor del ramo de correos hasta fin del 
año de 1841 por la correspondencia de oficio entre-
gada i las autoridades y corporaciones de los diversos 
ramos del Estado, en la parte que hubiesen dejado do 
satisfacer. Pero esía medida dictada en la convicción 
de que la mayor parte de tales descubiertos procediaa 
de la falta de regularidad con que el Tesoro público 
habia cubierto sus obligaciones en el largo periodo qde 
comprende la amortización acordada, no debe por n in-
gún motivo servir de fundamento para que en lo su-
cesivo deje de pagarse un gasto tan preciso; y por lo 
mismo el Gobierno proviiional ha resuelto que la cor-
respondencia de oficio entregada á las autoridadef, cor-
poraciones y establecimieotos del Estado desda 1? de 
Enero de 1841 «n adelante, debe satisfacerse sin es-
cusa ni pretesto alguno con la regularidad que se cu-
bren las atenciones uias preferentes, esceptuándose 
doicamente la de aquellos, á que Ies esté declarada la 
franquicia; cuidando los administradores de correos de 
hacer efectivo su importe, dando cuenta á la Direc-
ción del ramo cuando IUS gestiones sean ineficaces. Oe 
drden del mismo Gobierno lo digo á V. S. para su i n -
teligencia y cumplimiento." 
que se inserta para su debida publicidad y 
efectos consiguientes. León 4 de Setiembre de 1U43. 
/ . G . P. I . . , Francisco Sánchez Roces. 
i3. Negociado.=Núm. 556. 
Se previene ijne las comiiioncs de instrucción pr i inar ia , que 
por él método establecido giren á i'avor del Depositario dcr 
la Junta de centralización de instrucción pública D. J u a n 
Francisco Laguna, el producto de los exámenes de los maes-
tros.de primeras letras. 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernación de la Península con fecha 
as de Agosto próximo pasudo me dice lo siguiente. 
nConforniándose el Gobierno provisional con lo 
propuesto por la Junta de centralización de los fondos 
propios de instrucción pública, seba servido disponer 
que á fin de evitar las dilaciones y perjuicios que sue-
len causarse á los interesados en Jos títulos de Maes-
tros de primeras letras, con el sistema actualmente 
establecido para el giro de letras que remiten las co-
misiones de instrucción primaria, las envíen en lo su-
cesivo directamente estas corporaciones á la espresada 
Junta con su correspondiente oficio, y giradas á favor 
del Depositaría de dichos fondos D. Juan Francisco 
Laguna." 
Lo que i t publica por medio del Boletín oficial pa-
ra conocimiento de las comisiones y demás sugetos á 
quien tocare ó tocar pueda. León 3 de Setiembre de 
1843. = £ . 1. &• P. X , Francisco Sánchez Roees.zz 
Jos¿ Quiñonei Pimentcl, Secretario interino. 
Núm. BSy. 
I N T E N D E N C I A . 
S í Excmo. Sr . Director general de Rentas Uni-
das, con fecha 24 de Agosto último me dice lo que 
tigue. 
»No habiendo sido posible á esta Dirección depu-
tar quien sea el actual poseedor del condado de Vega-
Florida, ha acordado encargar á V. S. que practican-
do cuantas diligencias estime convenientes, inclusa la 
de insertar los anuncios oportunos en el Boletín ofi-
cial deesa provincia averigüe si existe en ella tí quien 
es el poseedor del referido, título y que bienes están 
unidos á este; dando cuenta del resultado á esta D i -
lección con la brevedad posible." 
Cuya superior resolución he dispuesto se inserte 
en el periódico oficial de esta provincia, para que 
Jos ayuntamientos de la misma averigüen si en su 
distrito respectivo es conocido dicho título , y en su 
caso los bienes qu¿ posea. León 2 de Setiembre de 
iü^.—Frant i tco Sancha Roces.— Insértese, Roces. 
Núm. 
321j 
E l Excmo. Sr. Director general de Rentas Uni-
das, con fecha ¡ o de Agosto último me dice lo que 
sigue. 
JJNO habiendo sido posible á esta Dirección depu-
rar quien sea el actusl poseedor del marquesado de 
B Un.'illo; ha acordado encargar á V. S. que praett-
cam.'o cuantas diligencias estime convenientes, inclu-
sa la de insertar los anuncios oportunos en el Bole-
tín oficial de esa provincia averigüe si existe en ella 
ó quiffn es el actual poseedor del referido t í tulo, y 
que bienes pertenecen o' han pertenecido á este, dan-
do cuent.i del resultado á esta Dirección con la bre-
vedad posible." 
Cuya superior resolución he dispuesto se inserte 
en el periódico oficial, para que los ayuntamientos 
de la provincia averigüen si en su distrito respecti-
vo es conocido dicho título, y en su caso los bienet 
que posea. León 5 de Setieinbre de iíi¡i¡.=zFranc¡s-
co Sánchez Roces.¿^Insértese.—Roces. 
Núm. 559. 
COMANDANCIA GENERAL. 
E l Excmo. Sr. Capitán general de este Distrito 
en órden general del 31 de Agosto al 1? del actual 
dice lo siguiente. 
jjArtículo único. Estando prevenido por repetida! 
tírdenes que todos los Señores gefes, oficiales y demás 
individuos del Ejército paguen ios bagajes que exijan 
á los pueblos conforme al precio señalado por regla-
mento, y habiéndose recibido algunas quejas sobre 
la negativa que á verificarlo hacen algunos de los re-
feridos transeúntes, se previene de nuevo que en lo 
sucesivo no deje de cumplirse dicho pago de bagajes 
.por ningún concepto, a' fin de evitar así nuevas que-
jas que den lugar á una determiuacion mas séria y 
saludable." 
Lo que he dispuesto se haga saber en la órden 
general de este día para noticia y cumplimiento de 
quien corresponda, ,y se publique á mayor abunda-
damiento en el Boletín oficial de esta provincia. 
León 3 de Setiembre de iB4^.=El Comandante ge-
neral, interino José' María Méndez Vigo.zzInsertes» 
zzReces. 
Núm. 56o. 
Juzgado de i.a instancia de Villalon. 
Sírvase V . S. dar las órdenes convenientes por 
medio de anuncio en el Boletín oficial, á los Alca l -
des constitucionales de la provincia para que en d 
caso de hallar alguno de los efectos y alhajas que á 
CODlínuacinu se espresan, les detengan con las per-
sonas en cujo poder estén, y lo remilan á mi d i s -
posición para juzgarlos en ¡a causa criminal que se 
sigue por robo y malos tratamientos, á Doña Josefa 
del Corral, viuda vecina de Melgar de Arr iba , la 
noche del 3Í de Jul io último. 
Del recibo de esta comunicación no. dudo me 
dará el correspondiente aviso para que conste en d ¡ ^ 
3Í$ 
cha caula.=:D!os guarde á V . S. muchos años. Vi l la-
Ion Agosto 3 i de i 8 4 3 . = J u a n Antonio Benjumea. 
ai5lusértese .=Roces. 
Alhajas y efectos reladgs. 1 • 
U n rosario da plata, unos pendientes largos, unas 
medallas de plata', unos anillos de oro con piedras, 
una repetición de o,ro, una muestra de plata, doce 
cubiertos de pjaia sin marca, un cucharon, un t r i n -
chante y cuatro .cftchiHos de ,I,o misino, de nueve á, 
oja.^ e ^lúl rjti^k.s en pro y piafa, CQIUO doce ni i l reales, 
ep v-eUpn, seis .contales de lasa ÍPB las marcas de 
IVíflco y Coirr,?!, 4os «ábaipaa de percal una guar-
jwuúda, ama de media holanda , «iras diez ó doce 
de lienzo casero y de Santiago, á media usa todas 
d ías con las marcas de V . Y . J . y C. y una cruce-
cita, otras dos álmoadas de h i l o , cuatro de percal 
con guarnición con las mispias inipiales, un pañue-
lo mantón de niezcla de dos vara.s, la cenefa con 
una raya encarnada, u.u Jajñuelo color de chocolate 
de seis cuartas ron cenefa blanca por hacer, una 
docena icrvilleias de hilo con labrado de gusanillo, 
un pañuelo de seda de la india con flores de varios 
colores y otro de seda del cuello blanco, con rayas 
y cenefa morada. 
NÚm. 56.i. 
p , Fernando, de Qolarzíi, Juez de frimfra int-
tfi.nda. 4e VjlLofrMtttA M Bjerzo, .c.tfiM de, 
I 
Ppr el p^eíme,. cija?.,Jlim. Y empozo, pop 
pxinie.r y Hjritno ffiegm á Josefa GflgHnda, 
^.ujer <ie Manue l Alonso vecinos de l lugar de 
V^ íou ta conira -quienes estoy procediendo dé-
oficio por la muerte que sufr ió su convecino 
Antonio Rodriguez, fugada á la forraacipn de 
,causea , para, que d.etjtr,<? e^ e treinta dias p r i -
l^eros sjguiefltes desds Ja fijación del pnesente 
en a d e l á n t e se presente ante mi ó €« l,a cárce l de 
esta v i l l a á defenderse de la culpa que contra 
ella resulta; que si lo hiciere, s e r á o í d a y 
guardada jus t ic ia , apercibida en otro ca?.o de 
proseguir en la causa en su rebeldía p a r á n d o l a 
el perjuicio que ba.y.a Jugpr. fiado en V i l l a f r a n -
ca á veinte y ocho de Agosto de mi l ochocien-
tos cuarepjta y t res^ .wí i ' t^nai ídp de- Qajarza.zz: 
Por su mandado, Francisco Pol Ambascasas. 
Nám. 562 . 
Lieencindo D . José. Mt¡ría Rodriguez,, Juez de 
1 .* instancia' de este partido de Murías de 
Paredes provincia de Lean. 
Por el presente c i t o , llamo y emplazo á to-
das y cada una de las personas que se crean con 
. derecho á Jos bienes, rentas y acciones que cor-
responden á la capilla colativa de sangre t i tu la -
da nuestra St ñora del Carmen i, sita en el pue-
blo de Vil lanueva en este ayuntamiento y par-
t ido j fundada por D . Santiago G o n z á l e z p á r r o -
co del mismo, Domingo , y M a r í a Gonzá l ez , 
por eícritu.ra que pasó á tes t imonió de l notario 
Juan Veloque de Robles en dos de A b r i l de 
m i l seiscientos noventa y ocho; para que den-
tro de treinta dias contados desde el en que se 
anunc ié en el pe r iód ico oficial de la provinc ia , 
se presenten en este Juzgado á esponer el de 
que se crean asistido? con apercibimiento espre-^ 
so que pasado y nó' lo haciendo se procederá1 
á su ad judicac ión en favor de Manuel G o n z á -
lez , Bernarda Mani l la y Fab ián G a r c í a vecinos 
de dicho pueblo, que la tienen pedida, y les 
p a r a r á todo perjuicio. Dado eti .Miunas de .Pa-^' 
redes y Jul io veinte y nueve, de £n,il,ochoci,eflto$r 
cuareota y t r e $ . ~ J o s é M a r í a i R o d r i g u e s u s s P o r í 
su mandado, Casimiro Pr ic io . ± : Insér tese, 
Roces. ,.., 
Nüm. 563. , , . 
A l realizarse en fbCarzo del corriente año en-
tre los pueblos del ayuntamiento cooslilucinnai.de; 
la Pola de Gordon en donde tengo mi vecindad-el* 
reparto de ¡a cantidad de ochenta y tres reales qua 
correspondieron*al mismo para cubrir los gastón d¿-
escritorio y correspondénciá de la Subinspeccipp' da 
Milicia Nacional de esta provincia mandados abdnar 
por Reales órdenes / iúcurr í en el error de creer, qué 
esta cantidad era para el mismo. Subinspector, y jde-
sea.ndp vivamente ,que esta suposición equivocada no^  
tenga la menor cabid.1 en el ánimo de los vecinos ^e l 
mismo- ay untaiíii^nto ni el de otra perdona alguna que 
me lo hubiese pido, he resaeltadar la mayor pub l i -
cidad á esta maoifestacion por medio del Boletín ofi-
cial , reconociendo la equivocación que padecí, y con-
vencido firmemente como lo estoy, no solo de que nin-
gún reparto se ha hecho para el Sr. Subinspector, si-
no de las virtudes cívicas, de la pureza inimitable del 
desinterés y del acendrado patriotismo que distingue 
al Sr. D . Nicasio Villapadierna, que hoy desempeña 
este encargo. La Pola y Setiembre 2 de i843 .=l \o-
que Alvarez Acebedo.=Imprin¡ase en el Boletín ofi-
cial , Sánchez Roces. 
A V I S O A tOS EXCLAUSTRADOS. 
Los Sres. Gefes de la Hacienda en esta Provincia^ 
lian ofrecido dar una mesada á los Exclaustrados ea 
tqdo el presente mes; pero que para que se verifique^ 
ha manifestado la Cp.-ntad,uri'a que es pr.ecisp se prerr 
seuten las fes de vida recientes, esd.erir, del «tes de 
la fecha; lo que hago saber en .el Boletin oficial por 
ser el medio mas seguro, rápido y notorio á todos los 
interesados, y que ninguno alegue ignorancia, extra-
vío de cartas tí otras causas para el pronto envió de 
dichos documentos. León 5 de Setiembre de 1843 .= 
Como apoderado, José üe r r e ra s .= Insé r t e se , SancUet 
Hoces. 
L E O N : I M I ' R E K T A B E B l l Ñ O N . 
